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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МИКРОВОДОРОСЛИ
CHLORELLA VULGARIS НА ТЕМНО-СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Среди первичных продуцентов органического вещества в
почве, особая роль принадлежит одноклеточным
фотосинтезирующим организмам - и цианобактериям. Они создают
энергетическую основу для построения пищевых цепей,
стимулируют развитие большинства видов микроорганизмов,
регулируют доступность минеральных веществ, фиксируют
атмосферный азот и, что особенно важно, являются индикаторами
загрязнения почв. За период исследований 2012-2015 гг. было
установлено, что применение продуктивных штаммов
микроводорослей и цианобактерий позволяет усилить
микробиологическую активность почв, повысить запасы
органического вещества, урожайность и рентабельность
производства, в связи с чем, вопросы накопления их биомассы в
почве приобретают особую актуальность. Одним из важнейших
элементов фундаментальных исследований почвенной альгологии
является прогнозирование и расчет потенциальной продуктивности
микроводорослей в конкретных почвенных условиях и
климатической зоне.
Экспериментальные исследования проводили в
лабораторных условиях в накопительном режиме культивирования
при интенсивности освещения в области ФАР 60-70 Вт/м2, с подачей
газо-воздушной смеси с 3% СО2 и постоянном перемешивании.Исследуемые образцы свежей почвы отбирали за 2-3 дня до начала 
эксперимента. Водную вытяжку приготавливали с соотношении с
водой 1:20, после чего центрифугировали и использовали жидкую
фракцию для культивирования. Опытный участок представлен
темно-серой лесной почвой, среднесуглинистого состава.
Содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,3%,
щелочногидролизуемого азота (по Корнфилду) - 70 мг/кг,
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подвижного фосфора (по Чирикову) – 112 мг/кг, обменного калия (по
Масловой) - 129 мг/кг почвы. Реакция почвенной среды
сильнокислая (рН 4,4).
Экспериментально показано, что при оптимальных условиях
культивирования продуктивность микроводоросли Chlorella vulgaris
в среднем составляет 0,79 мг сухой биомассы на 1 кг почвы. В
естественных условиях отдельных регионов эти значения
значительно ниже и находятся в прямой зависимости от
климатических условий.
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СТРУКТУРА ЛИТОРАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ SEMIBALANUS
BALANOIDES КОЛЬСКОГО ЗАЛИВАБАРЕНЦЕВА МОРЯ И ГУБЫ
ЧУПАБЕЛОГО МОРЯ
Объектом данного исследования является представитель
класса ракообразные (Crustacea) – литоральный Semibalanus
balanoides. Селится большими колониям на каменистой литорали.
Тело этих рачков защищено известковым домиком. Представителей
данного вида можно использовать в качестве биоиндикаторов к
различным экологическим факторам.
Цель данной работы является изучение размерно-весовой и
возрастной структуры литоральных поселений Semibalanus
balanoides.
Материалом исследования послужили пробы Semibalanus
balanoides, отобранные с помощью рамки 10х10 см в летний период
с 2013 по 2015 год. Пробы отбирались в трехкратной повторности с
нижнего, среднего и верхнего горизонтов литорали. В Баренцевом
море исследования проведены в Кольском заливе (Абрам-мыс, 
бухта Белокаменная, губа Пала) на Белом море в губе Чупа (бухта 
Левая, Круглая и Сельдяная)
На литорали Кольского залива наблюдается тенденция
увеличения показателей обилия поселений от кутовой части к устью
залива. Наибольшей плотностью и биомассой обладают поселение 
рачков из Пала-губы. Во всех исследованных районах
прослеживается увеличение плотности и биомассы от верхнего
горизонта к нижнему, кроме Пала-губы. Это объясняется
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